











　共学制施行後、こうした状況はどのように変化したのか。表 3 は、1934 年の台南州立
嘉義中学校（1924 年新設）生徒保護者の職業を、国勢調査上の職業分類に即して表している。
生徒（日本人 225 人・台湾人 238 人）保護者の民族別内訳は不明である。
表 3　台南州立嘉義中学校生徒保護者の職業（1934 年）
農業 水産業 鉱業 工業 商業 交通業 公・自 家事 其ノ他 無業 計
人 34 0 0 23 170 0 162 5 0 69 463
（％）（7.3%）（0.0%）（0.0%）（5.0%）（36.7%）（0.0%）（35.0%）（1.1%）（0.0%）（14.9%）（100.0%）
出典：台南州立嘉義中学校校友会編『校友会雑誌』創立十周年記念号（1934 年）をもとに作成。
注 1 ：表 1（注 4）および表 2（注 1）・（注 2）と同様。
































































 13 『高雄州第二統計摘要』（1921 年）126 ～ 133 頁。
 14 『台南新報』1921 年 10 月 26 日。
